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En el centro de Bogotá encontramos zonas en estado de deterioro urbano y abandono, esto 
hace perder su carácter de centro desarrollador de actividades importantes para la ciudad 
capital, causando la fragmentación del entorno y generando una clara desconexión de su 
contexto; esto a causa del resultado del desaprovechamiento del suelo, el déficit de espacio 
público, y el poco flujo de personas que transitan el barrio. Por esto se plantea que por 
medio de un plan de renovación y revitalización urbana se transforme el lugar en un nuevo 
modelo de ciudad dentro de la ciudad, en la cual se maneje la diversidad de usos en altura, 
poniendo como prioridad al espacio público como elemento articulador de la propuesta, 
esto también con el objetivo de mitigar los grandes efectos de deterioro y revitalizar el 
barrio la Alameda. Además este proyecto se plantea en un área de acceso al centro, 
proponiendo una intervención urbana completa al barrio, basada en el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT, el Plan zonal del Centro y vinculando el proyecto estación 
central que hace parte de la proyección del plan de movilidad. 
Este sector es un punto estratégico para el centro de la ciudad al encontrarse rodeado por 
una serie de actividades que generan el engranaje económico y social de esta zona donde 
la cotidianidad se mueve a partir de la vida laboral, comercial y estudiantil, todo esto con 
una muy baja oferta de habitabilidad para esta población que a diario ingresa y sale de la 
zona; al tener esto propongo un proyecto de renovación urbana que genere gran impacto 
e induzca a un proceso de mejoramiento y reactivación destinado esencialmente a la 
población estudiantil en esta área en proceso avanzado de deterioro  físico, social y 
económico. Para esto sugiero un planteamiento donde se plasma la ciudad dentro de la 
ciudad en donde se genere a sus habitantes calidad de vida con espacios en donde 
encuentren todo en el entorno inmediato, donde se logre interactuar en el mismo espacio 
urbano la vivienda + el trabajo + infraestructura de servicios + estudio + una plataforma 
de conexión al transporte urbano de la ciudad; generando así un espacio autosuficiente 
donde sus habitantes no sientan la necesidad de salir de la zona. 
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In the center of Bogotá we find areas in a state of urban deterioration and abandonment, 
this makes it lose its character as a development center of important activities for the 
capital city, causing the fragmentation of the environment and generating a clear 
disconnection from its context; This is due to the wastage of the land, the deficit of public 
space, and the little flow of people passing through the neighborhood. For this reason, it 
is proposed that through an urban renewal and revitalization plan the place be transformed 
into a new model of city within the city, in which the diversity of uses in height is 
managed, putting public space as a priority as an element articulator of the proposal, this 
also with the aim of mitigating the great effects of deterioration and revitalizing the 
Alameda neighborhood. In addition, this project is proposed in an access area to the center, 
proposing a complete urban intervention to the neighborhood, based on the POT 
Territorial Ordering Plan, the Center's zonal Plan and linking the central station project 
that is part of the projection of the plan of mobility. 
This sector is a strategic point for the city center as it is surrounded by a series of activities 
that generate the economic and social gear of this area where daily life moves from work, 
commercial and student life, all this with a very low supply of habitability for this 
population that enters and leaves the area daily; By having this, I propose an urban renewal 
project that generates great impact and induces a process of improvement and reactivation 
aimed essentially at the student population in this area in an advanced process of physical, 
social and economic deterioration. For this, I suggest an approach where the city is 
reflected within the city where quality of life is generated for its inhabitants with spaces 
where they find everything in the immediate environment, where housing + work + can 
interact in the same urban space. service infrastructure + study + a connection platform to 
the urban transport of the city; thus generating a self-sufficient space where its inhabitants 
do not feel the need to leave the area. 
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A partir de los enunciados de la misión del programa de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia 
Formar arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su área 
de desempeño en el marco de la realidad social y cultural, investigar sobre estos 
problemas y reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar, explorar acerca 
de la didáctica y proyectarse a la sociedad desde su identidad. Todo ello para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. La misión la hace realidad 
la comunidad educativa de la cual participan profesionales de diversas disciplinas 
inspiradas en valores como la identidad. Universidad Católica de Colombia, 2010, 
p. 12. 
Propósito 3. Diseño concurrente. Eficiencia del proceso de formación en función de la 
implementación del diseño concurrente. 
Este diseño está basado en la integración y sincronización de información 
proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está 
orientado a definir un plan de estudio más eficiente en términos del uso de los 
recursos, integrando competencias de orden teórico y práctico en núcleos 
problémicos que, progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de 
formación. Universidad Católica de Colombia, 2010, p. 12. 
El centro de Bogotá nace como todas las ciudades hispánicas, de un trazado 
ortogonal desarrollado con manzanas cuadradas de generosas dimensiones, su 
crecimiento estaba planteado para ser un trazado abierto con la simple expansión de la 
trama, esta fue una disciplina que se formuló sin rigor y se observó en los primeros 
desarrollos alrededor del centro urbano de la ciudad. Pero el acelerado proceso de 
crecimiento y urbanización, y la rápida expansión de la ciudad sobre sus perímetros se 
volvió un problema urbano desde hace ya más de veinticinco años, esta tradición de 
expandir  la ciudad hacia sus afueras ha sido materializada por entidades del estado, 
empresas constructoras privadas y por los sectores populares que han llegado a la 
necesidad de a acudir al mercado de urbanización y vivienda ilegal en estas lejanas zonas 
aun teniendo el desarrollo de sus actividades cotidianas en el centro de la ciudad. 
Es explicable entonces que se genere una modalidad de construir conjuntos masivos 
donde pretenden desarrollar ciudades en grandes lotes periféricos, y esto ha traído como 
consecuencia principal entre muchas otras, la actitud generalizada de ignorar el centro 
de Bogotá; y que éste presente áreas con procesos de deterioro físico, social y 
económico, y un abandono urbano que todavía son reversibles. Ahora bien es nuestra 
responsabilidad reconocer que el centro de la ciudad necesita proyectos de renovación 
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urbana que induzcan al proceso de mejoramiento, revitalización y reactivación de estas 
áreas ya construidas.  
Es aquí cuando encontramos una alta deficiencia cualitativa y cuantitativa en lo 
referente a espacio urbano, vivienda y equipamiento para la alta población estudiantil 
flotante del sector, entre otras problemáticas que en materia de hábitat enfrenta este 
sector, en esta zona vemos el agotamiento progresivo del suelo urbanizable lo cual es 
una gran dificultad para la población estudiantil, que según estudios muestra un 
porcentaje muy alto que a diario flota en esta zona, y esto se vuelve una gran barrera que 
dificulta el ingreso de la población estudiantil a conseguir una vivienda y equipamientos 
dignos y necesarios para el correcto cumplimiento de las actividades de formación 
profesional. 
Los planes zonales son instrumentos de planeación formulados por la 
administración distrital, que definen y precisan las condiciones de ordenamiento de 
un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general de espacio público y 
equipamientos colectivos, los criterios para armonizar usos y tratamientos 
urbanísticos asignados en el área, los criterios para la precisión o ajuste de la 
normativa urbanística, así com o la delimitación y criterios para la gestión de planes 
parciales en el marco de la estrategia de ordenamiento territorial. Evaluación de 
PEMP e instrumentos de planeación y gestión urbana, 2019, p. 5. 
 
Tabla 1. Índices de población flotante 
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El problema del centro. 
El problema del Centro de Bogotá es principalmente debido a que predomina las  
actividades económicas centrales y además la pérdida de residentes del lugar; esto 
mezclado con el alto desorden urbano del  sitio y la concentración social que se vuelve 
vulnerable; todo esto produce un desorden urbano, ambiental y social que desencadena 
en un alto y acelerado proceso de deterioro, por todos  estos problemas el centro es 
percibido como un área generadora de inseguridad y poco apropiada para habitar. 
Según datos de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) de los 2 millones de 
habitantes del centro 1’700.000 es población flotante (ver Tabla 1); lo cual indica 
que la condición optima del centro que es la de vivir y trabajar/estudiar allí mismo, 
no se está cumpliendo, y que la actividad comercial, educativa y laboral, está 
sobredimensionada frente a la cantidad de residentes que habitan el sector y a la 
poca oferta de habitabilidad. Ramos, Andrés, 2008, p 8. 
 
Tabla 2. Densidad poblacional por localidad 
Fuente: DANE  
 
A pesar de todo el centro por su diversidad y valor cultural, sus variedad de 
actividades, el carácter histórico y principalmente su ubicación geográfica en la ciudad; 
hace que sea un territorio de oportunidades interesantes para la intervención urbana, la 
mira de inversionistas y la intensión para ejecutar nuevos proyectos. Entre los diferentes 
proyectos que pretende el Plan Zonal del Centro (PZC) es destacable el de “Vivir en el 
Centro”, el cual tiene como objetivo la generación de vivienda para estudiantes, 
reutilizando algunos edificios que están en sin uso actualmente, y proponer el desarrollo 
integral para un mejoramiento del barrio la Alameda.  
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Vivir en el centro, tiene la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de 
los residentes actuales y potenciar la atracción de nuevos residentes de carácter 
estudiantil posibilitando las condiciones para aumentar la oferta y la demanda de 
vivienda en el centro, teniendo en cuenta el desarrollo de mecanismos para la 
promoción del mercado inmobiliario, la cualificación del espacio urbano construido, 
el mejoramiento integral del barrio y la protección integral del patrimonio. Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., 2005. 
Por ende, el PZC Plan Zonal del Centro busca remediar el problema del centro mediante 
la inversión en vivienda estudiantil, reafirmando que regresar el uso de vivienda a esta 
zona del centro proponiendo áreas dignas y de excelente calidad es uno de las 
intervenciones que devolverá el verdadero carácter al centro de Bogotá como verdadero 
centro de negocios, residencial, comercial y cultural de la ciudad. Esta propuesta de 
renovación urbana también tiene por objeto promover un proyecto urbanístico 
revitalizador, con un planteamiento de renovación, desarrollo y tratamiento urbanístico 
que se propone para esta zona de acuerdo con la política pública del Sector del Hábitat 
y a lo publicado con el Plan de Ordenamiento Territorial. Según el Acuerdo Distrital 645 
de 2016, “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 
de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 - Bogotá Mejor Para Todos”, Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., 2005, entre los proyectos que adelanta la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., se enmarcan en el Pilar 
Democracia Urbana, el cual hace parte del Programa de Intervenciones Integrales del 
Hábitat, y en este último se tiene como objetivo formular y diseñar proyectos urbana que 
propongan una renovación funcional.  
Con este fin se propone entre sus líneas estratégicas de intervención, formulando la 
renovación urbana del barrio la Alameda, una intervención de escala zonal (13,5 Ha 
aproximadamente), donde tenemos como elemento estructurante la renovación del 
espacio público, a partir de la generación de elementos arquitectónicos generadores de 
desarrollo habitacional, comercial, de servicios, e infraestructura principalmente para el 
bienestar de la población estudiantil; y una Alameda central de 1 kilómetro de recorrido 
que permitirá desarrollar actividades culturales,  recreativas, deportivas, artísticas desde 
el proyecto estación central sobre la Calle 26 entre las Carreras 13 y la Avenida Caracas, 
siguiendo su recorrido hasta la calle 19. Entendido el potencial de esta actuación se 
articula a la cualificación de los sectores urbanos que atraviesa, con relación a los usos 
del suelo y densidades, en donde se plantea el desarrollo y la reactivación, que permitirá 
por una parte asumir la carga urbanística que representa la construcción de este espacio 
público, y por otra generar una revitalización que logre captar nuevas plusvalías para 
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Además con esta propuesta se establecen diferentes operaciones que transformaran 
la vida social, urbana y la economía de esta zona de Bogotá, este es un sector estratégico 
de la ciudad capital que requiere una mejora con prontitud de sus condiciones de 
habitabilidad, usos y equipamientos para suplir las necesidades de una población 
estudiantil flotante que se mueve a diario, es por esto también que se promueve con el 
plan Centro, una propuestas de programas y proyectos de la administración distrital que 
en diferentes plazos transformaran todo esta zona de Bogotá a Nivel local, metropolitano 
y Regional.  
 
Tabla 3. Establecimientos educativos por localidad, año 2014 
Fuente: Directorio de Establecimientos Educativos de Bogotá- SED.  
Fecha de corte 31 de diciembre de 2017 
 
 
Dentro de la propuesta se generan equipamientos como una alternativa para la 
consolidación estudiantil y su desarrollo laboral, académico, cultural, social y de 
vivienda, y así servir como complemento también a tres estructuras  existentes en la 
localidad como son las Universidades (INCA, Jorge Tadeo Lozano, Central, Andes, 
Externado, Rosario, Gran Colombia), la vivienda insuficiente y de mala calidad y los 
espacios culturales (MAMBO, Biblioteca Nacional), el objetivo urbano como propuesta 
es tener equipamientos de carácter dotacional que suplirá las necesidades del lugar de 
estudio y mejorara la calidad del espacio público por medio de los espacios urbano-
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Este artículo se desarrolla debido a la necesidad de estudiar acerca de los planes 
parciales en áreas donde urge la renovación urbana en la localidad No. 3 Santafé, UPZ 
Las Nieves, direccionada puntualmente al barrio La Alameda en la ciudad de Bogotá, 
esto debido a que los procesos de desarrollo de planificación urbana e implementación 
no se han ejecutado hasta el día  de hoy para este sector, lo que hace importante presentar 
este ejercicio académico, pues Bogotá no ha avanzado en los proyectos de desarrollo de 
vivienda para construir nuevas opciones para la demanda, por este atraso de las entidades 
del estado en las diferentes etapas de estudio, formulación e implementación de un plan 
parcial, aun no existen normas y lineamientos claros para el crecimiento futuro de 
nuestra capital. 
Con el POT Plan de Ordenamiento Territorial se busca tener el control del 
crecimiento territorial, con esto dando vía a que la renovación urbana tome un carácter 
fundamental en la propuesta de la ciudad dentro de la ciudad, cuyo fin principal es 
recuperar las zonas construidas con alto grado de deterioro, con el objetivo de re 
direccionar las funciones y así revitalizar el área generando la opción de crecimiento de 
la poblacional estudiantil. La renovación urbana aquí es una opción muy importante, al 
entenderse como una propuesta destinada a proponer estrategias de cambio por medio 
de la planificación y desarrollo de proyectos a diferentes escalas en esta zona tan 
deteriorada y que desde una perspectiva social y urbana no es funcional. Por tal razón se 
debe proponer la construcción de un ambiente favorable a la revitalización, la 
competitividad, la productividad y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y 
enfocado en la población estudiantil, con criterios de responsabilidad social, equidad e 
inclusión.  
Este artículo tiene un interés investigativo y ofrece una propuesta opcional, se inicia 
estudiando los antecedentes históricos y el entendimiento urbano de la localidad Santa 
Fe, y se direcciona hacia las posibilidades de transformación de la parte urbana en lo 
referente a la recuperación que se pueda ejecutar aplicando el POT. De acuerdo a lo 
enunciado se hace un análisis al estado del barrio encontrando políticas de utilización 
del suelo, las cuales muestran un barrio con la necesidad de iniciar un proceso de 
desarrollo, recuperación y renovación urbana. Se encuentran las deficiencias en la 
aplicación del plan parcial para esta zona de la ciudad y finalmente, luego de estudiar lo 
obtenido del estudio de campo, genero una propuesta de alternativas urbanas y 
arquitectónicas. Como es de nuestro conocimiento, Bogotá reúne en el centro un 
porcentaje alto de instituciones del gobierno y empresas de gran importancia nacional, 
vemos también un crecimiento urbano y económico acelerado¸ pero este crecimiento 
desordenado no fue planificado, y trae consecuencias negativas a la infraestructura. En 
1985 se implementó el Plan de Recuperación del Centro el cual priorizó unas políticas 
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Este artículo pretende presentar una propuesta urbana con un desarrollo 
arquitectónico que genere la inversión en los usos de comercio y vivienda, mostrando 
un panorama excepcional de la utilización del suelo y el espacio público que permite el 
aumento de la población estudiantil en el sector; convirtiendo así estas zonas  
subutilizadas en un barrio revitalizado y en desarrollo productivo. 
En esta época los proyectos de Renovación Urbana en los centros de las ciudades 
son muy necesarios pues escasea el suelo urbanizable, y se debe analizar las debilidades 
vs fortalezas del barrio procurando no volver a caer en el desorden del crecimiento 
habitacional, entonces se crea la propuesta donde se considera que el barrio la Alameda 
crezca verticalmente, generando un aumento en el % de ocupación y permitiendo 
incrementar equilibradamente las áreas urbanas.  
Este proyecto de renovación urbana a pesar del tiempo que requiera para su 
ejecución y de lo complejo que pueda ser; logra presentar satisfactoriamente un cambio 
en las condiciones de vida de sus habitantes debido a la compresión del problema de 
deterioro del barrio y a como se presenta la solución en cuanto a los procesos morfo-
tipológicos de ocupación del espacio. 
 
Tabla 4. Instituciones de educación superior en Bogotá, 2014 
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Temas tratados en el estudio:  
• Porcentaje de la población estudiantil en la zona, cifras de población flotante, 
cifras de la población que ingresa al centro por este sector, número de viviendas 
digna en el barrio, indicadores de inseguridad, generación de cambios en el uso 
del suelo y estratificación.  
• Analizar los diferentes puntos del área de estudio tomando las entrevistas 
realizadas a sus ocupantes, estudiantes, emprendedores y comerciantes de la 
zona, para lograr un diagnóstico con la información del barrio y así poder 
presentar una propuesta funcional urbana.  
 
Tabla 5. Acceso a educación superior por niveles de ingreso 
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Área de intervención: De Norte a Sur entre la Calle 26 hasta la Calle 19, y de Oriente 
a Occidente entre la Carrera 13 y la Avenida Caracas, con área de intervención cerca a 
los 135.000 m2 (13,5 Ha aprox.) 
 
Tabla 6. Índice de competitividad urbana – ICUR de Bogotá 
Fuente: América Economía Intelligence. en www.americaeconomia.com 
 
Los problemas de la ciudad. 
Los diferentes problemas en este sector de la ciudad y de la población estudiantil 
que se mueve en la zona han generado inquietudes acerca de cómo resolver los conflictos 
urbanos mediante elementos arquitectónicos y espacio urbanos, es por eso que a través 
de los conocimientos obtenidos en la  carrera de Arquitectura se pretende presentar un 
excelente proyecto con un buen acercamiento  a la vida cotidiana aplicando las bases  
adquiridas a lo largo de la carrera en donde se reflexiona sobre la problemática de la 
ciudad y así mismo plantear posibles soluciones a la misma. 
Debido al aumento drástico que ha presentado el crecimiento de la población en 
Bogotá, y por ende el cambio que se ha producido en las características de los problemas 
urbanos, se crea la necesidad de retornar al estudio de las áreas centrales y concentrar 
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Entonces por medio del análisis y el estudio investigativo de las consecuencias de 
los fenómenos del centro de la ciudad, se busca consolidar el espacio urbano de este 
sector mediante la propuesta de renovación y revitalización urbana destinada a reactivar 
actividades lúdicas y al desarrollo de la cultura estudiantil, específicamente en el 
contexto correspondiente a la población universitaria, esto con el fin de cambiar las 
condiciones sociales y generar una mejora  entre la población estudiantil del lugar  para 
que exista más contacto y apropiación de la ciudad en aras de crear un mejor hábitat en 
el nuevo centro de Bogotá que se pretende. 
 
Tabla 7. Indicadores de mercado laboral en Bogotá 
Fuente: DANE. Cálculos: Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales-Contraloría de Bogotá. 
 
 
Actualmente el centro de la ciudad tiene numerosos elementos urbanos con 
importantes características y de interés para el ciudadano, entre estos hay elementos de 
conservación, de patrimonio histórico, equipamientos institucionales, educativos y 
culturales muy representativos en la ciudad; y la propuesta de algunos proyectos de 
renovación urbana que se han proyectado a mediano y largo plazo, pero este grupo de 
elementos no se plantean agrupados en un mismo objetivo, no están articulados y no se 
ensamblan en un sistema o en una propuesta con un objetivo global, siendo así se 
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Se jerarquiza entonces un sistema estructurador del espacio urbano con una trama 
ambiental que articule algunos sitios de gran interés y permita comprenderlos dentro de 
la ciudad generando un eje articulador de usos y elementos arquitectónicos que ofrecen 
riqueza espacial a la variedad de habitantes y a los nuevos inversionistas. El sistema 
actuara en esta zona deteriorada, ensamblando perfectamente espacios socioculturales 
del barrio a la ciudad y produciendo una reactivación económica en la población 
inmediata residente y flotante de la zona, todo esto gracias a la oferta de nuevos 
proyectos de vivienda y a la rehabilitación de parte de la arquitectura construida.  
Se sugiere atender el tema por medio de una propuesta proyectual, estructurada en 
cuatro 4 temas de estudio, estos se desarrollaran desde un pensamiento analítico y serio 
de sostenibilidad urbana y arquitectónica: 
- Espacio Público 




Tabla 8. Factores demográficos y socioeconómicos que harán cambiar el mercado de trabajo 
(porcentaje) de mercado laboral en Bogotá 
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Plantear el desarrollo funcional y estratégico de una propuesta de renovación y 
revitalización urbana en el barrio la Alameda de la Localidad Santafé, con el fin de 
transformarlo en un lugar de desarrollo habitacional, social y económico en el centro, 
generando un plan parcial de revitalización en el barrio, con un enfoque de ciudad dentro 
de la ciudad; diversa en usos y actividades, para obtener un mejor aprovechamiento del 
uso de suelo, mejorando el índice de espacio público y mitigando los efectos del 
deterioro urbano. 
 
Objetivos específicos  
 Presentar una oferta de propuesta urbana planteada y justificada con estrategias de 
espacio público, vivienda, comercio, equipamientos, movilidad, infraestructura y 
sostenibilidad ambiental. 
 Diseñar utilizando las pautas del Plan Zonal del Centro generando no solo una 
retroalimentación sino con el fin específico de obtener el desarrollo de una propuesta 
muy eficaz y funcional con la nueva ciudad que se quiere a largo plazo.  
 Elaborar y proponer estrategias mediante el espacio público en donde los senderos 
peatonales, ecológicos y permanencias generen un flujo de personas que permitan 
dinamizar la llegada y permanencia en el sitio incrementando así la productividad y 
generando la necesidad de nuevos equipamientos para traer más inversión directa al 
barrio.  
 Identificación, análisis y comprensión de los diferentes procesos que han transformado 
el barrio la Alameda y lo han llevado a un deterioro del espacio urbano generando una 
alta depreciación de lo construido. 
 Analizar, identificar y definir las condiciones espaciales, arquitectónicas, urbanas, 
sociales y económicas que generen la solución a las necesidades del lugar por medio 
de una propuesta urbana mediante la modificación de los espacios existentes en alto 
deterioro, pero manteniendo algunas estructuras arquitectónicas que presentan buen 
estado para poder mantenerlas. 
 Establecer una propuesta con pautas y criterios representada por medio del diseño 
urbano y arquitectónico de forma tal que a partir de la optimización de los nuevos 
espacios y sus equipamientos se tenga un resultado satisfactorio con un eje verde que 
genere un confort para el usufructo y aprovechamiento de los nuevos habitantes. 
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 Proponer un proyecto direccionado hacia la sostenibilidad y la utilización de nuevas 
tecnologías como el uso en cubiertas de paneles de energía solar para ser auto 
sostenible el alumbrado urbano y en los usos de vivienda la generación de terrazas y 
parques en pisos intermedios para generar circulaciones internas de aire puro. 
 Con el objetivo de reducir el impacto ambiental se seleccionara para la construcción 
de los elementos arquitectónicos materia prima con materiales 80% ecológicos. 
 Presentar una propuesta con gran calidad arquitectónica integral en el proyecto y 
cumpliendo con las determinantes de diseño establecidas por el POT, e involucrar la 
innovación arquitectónica y urbana y el manejo eco urbanístico y ambiental. 
 Plantear una propuesta de renovación urbana que dé una solución viable técnica y 
factible en los aspectos económicos, financieros y de mercado, que ofrezca una 
solución a la población estudiantil en cuanto al déficit de equipamientos para el 
desempeño cotidiano de sus necesidades y que logre elementos de calidad urbanística 
y arquitectónica como ayuda a las condiciones actuales del mercado en Bogotá. 
 Se busca promover en el centro de la capital el desarrollo de una propuesta real que 
ayude a solucionar el grave déficit de equipamientos y vivienda estudiantil que aqueja 
el sector desde hace varias décadas. 
 Transformar calles vehiculares a senderos para el peatón teniendo el objetivo de 
reducir la alta contaminación por el alto flujo vehicular del sector, esta propuesta 
pretende generar descontaminación para el centro de la ciudad y traer beneficios 
ambientales.  
 Proponer equipamientos lúdicos culturales, fundamentados en una adecuada 
integración de tecnología, diseño y sistemas constructivos industrializados que 
expresen la favorabilidad en términos de costo, calidad arquitectónica y urbanística 
del proyecto, sostenible y sustentable dentro del entorno y que además garantizará la 
habitabilidad segura de sus habitantes. 
 También se busca consolidar el espacio urbano mediante la oferta de vivienda 
universitaria y sus equipamientos necesarios, esto con el fin de lograr una calidad de 
vida mucho mejor y una favorable apropiación de la ciudad con un mejor hábitat. 
 Finalmente creo que los problemas que presenta la zona centro pueden ser borrados y 
para esto se debe pensar en reorganizar los vendedores informales, reestructurar el 
tráfico totalmente y debemos implantar la cultura del tráfico peatonal, para esto 
generar más senderos para el peatón las cuales ofrezcan un sistema agradable y de 
disfrute que cree relaciones directas con los equipamientos y plazas, y se genere una  
reactivación del sector tanto en el comercio como en la vivienda generando un centro 
más agradable una ciudad dentro de la ciudad. 
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El centro de la ciudad de Bogotá es hoy un espacio en donde su población no muestra 
una apropiación del lugar y con el pasar del tiempo está perdiendo además su carácter 
de centro de la capital y de elemento estructurador de la economía y de las actividades 
culturales y sociales más representativas del país. Es poca la oferta de espacios 
funcionales para sus pobladores esto a causa de la modificación desordenada de los usos 
que se dio en las últimas décadas, de igual forma no existe una relación definida de los 
elementos arquitectónicos y urbanos que identifique el centro y genere en un interés de 
desarrollo en sus diferentes usos ni en la red vial que a su vez es insuficiente para 
interconectar esta zona con la ciudad. 
Además el sector presenta una serie de fenómenos muy interesantes los cuales 
algunos pueden ser aprovechados positivamente al vincular los planes maestros, esto 
debido a que en el sector  se encuentran ubicados  inmuebles con uso dotacional cultural 
y educativo de escala  zonal, y estos solo ocupan una parte de algunas edificaciones y se 
pueden generar proyectos de expansión y desarrollo; también se pretende desarrollar 
edificaciones estudiantiles dentro de predios con ampliación del uso y de los servicios 
complementarios de carácter educativo y cultural, se pretende ampliar  servicios en 
equipamientos en predios conexos a las actividades culturales y de vivienda estudiantil.  
 
Figura 1. Carrera 13 x Calle 23 
Fuente: Fotografía del sector por René Caro 2019 
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La ciudad que se quiere lograr en este espacio debe ser un lugar de convivencia y 
reactivación, y para ello debemos conocer y analizar perfectamente sus habitantes, su 
gente y saber con quién desarrollaremos el proyecto, con que alcance y con qué objetivo. 
Por eso para este proyecto urbana investigamos el centro de la ciudad y su población, la 
analizamos, la conocimos, y la hacemos partícipe de la propuesta. 
Hoy en día la población estudiantil reflexiona y se crea dudas e incógnitas referentes 
al tiempo - espacio, y analizan sus vidas buscando entender el contexto-entorno y lo 
comparan con eventos pasados o espacios vividos, del presente o que vendrá y tendrán 
que vivir a futuro y es entonces cuando hoy se preguntan y crean la hipótesis del esto 
que nos aflige, comprendiendo por afligir como todo eso que nos toca.  
 
    
        
Figura 2. Edificio esquina Calle 26 x Av. Caracas 
Fuente: Fotografía del sector por René Caro 2019 
 
Entonces la ciudad es ese lugar con la palabra civilización (de civitas: ciudad), que 
es una palabra necesaria para darle al sistema un carácter de espacio público, cultural y 
social, que es donde la persona ejerce su derecho a la libertad intercambiando lo que 
sabe y hace. En esta zona del centro debe existir la libertad cultural, de aprendizaje 
estudiantil y de trabajo para sus pobladores, donde la oferta de espacio construido vs 
espacio libre debe dignificar el vivir de esta población estudiantil específica. 
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A continuación fotografías donde se aprecia de manera muy precisa como el sector 
presenta una total degradación: 
 
Figura 3. Lote baldío Calle 25 entre Av. Caracas Y Carrera 14 
Fuente: Fotografía del sector por René Caro 2019 
En la Figura 3 vemos la calle 25, desde la av. Caracas hacia el oriente, y se 
percibe el abandono y mal estado de los predios que se encuentran en estado de 
abandono. 
 
Figura 4. Calle 25 entre Carrera 13 y Av. Caracas 
Fuente: Fotografía del sector por René Caro 2019 
En la ciudad el centro debe ser un eje que estructura todo el desarrollo de las 
actividades. La ciudad tiene que replantearse y entrar en una revaloración, el potencial 
más grande y representativo de la ciudad está en el centro y lo debemos tener en cuenta 
para el futuro desarrollo en todos sus niveles, pudiendo ofrecer en un contexto histórico 
existente como lo es el centro, una parte de ciudad con una excelente calidad de vida, en 
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donde los equipamientos de todo tipo satisfagan las necesidades, esto con una 
intervención a mediana escala basados en el plan centro que pretende retomar la 
jerarquía de centro y volviendo a estabilizar algunos factores clave que hacen ver al 
centro como el futuro de Bogotá.  
El desenfrenado deterioro de las edificaciones y en general de esta zona refleja el 
avanzado abandono y ha dejado desaprovechado este sector de la localidad, pero la 
intención es implantar un plan de recuperación para transformar el lugar en unas zonas 
de nuevo interés para la ciudadanía. 
 
 
Figura 5. Calle 24 con Carrera 14, Barrio la Alameda. 
Fuente: Bogotá barrio La Alameda calle 24 A carrera 14.JPG 
Después del estudio y análisis del sector se plantea una propuesta urbana con  
equipamientos para que el ciudadano con perfil estudiantil que lo ocupe logre un 
intercambio de sentimientos y conocimientos por medio de servicios y elementos 
arquitectónicos que lleven a generar la toma de decisiones directamente ligadas a la 
interacción  que presenta con el proyecto y esto surge gracias a la intención indirecta y 
más importante del proyecto la cual es creada por “el espacio público”, que en resumen 
es la ciudad viva que a diario muta, es a la ciudad existente el polo totalmente opuesto, 
cerrada donde lo privado crea fantasmas porque en este espacio no existen acciones 
congruentes a lo real, sino más bien fabulaciones y sueños lejanos. 
Es entonces cuando reflexiono y me doy cuenta que en este sector de la ciudad, es 
necesario interpretar, argumentar y plantear en el espacio urbano una idea de 
espacialidad pública donde el sistema de centralidades urbanas genere el sentido de 
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ciudadanía y de ese entorno inmediato de ciudad que se tiene. Encontramos que es difícil 
ver el centro como un sistema funcional e integrado a la ciudad, y la inter relación objeto-
sujeto en donde la persona debe hacer uso del elemento urbano y arquitectónico, y es en 
este espacio donde esta inter relación debe comunicar e incluir los conceptos con el ideal 
de generarles mayor uso, importancia y vitalidad. 
 
Figura 6. Barrio la Alameda, Calle 20 con Cra 14. 
Fuente: Barrio_La_Alameda_calle_en_el_centro_de_Bogota.jpg 
Este sistema se estructura por medio de una relación de centralidades de espacios 
públicos en donde todos los objetos arquitectónicos y urbanos son interdependientes 
pero están entrelazados, es decir que forman una composición en donde cada uno es 
diseñado con un fin determinado y un sentido lógico dentro de la composición, en 
resumen queremos que el todo sea un tejido estructural que crea acciones y reacciones 
permanentemente a quien lo disfruta y lo vive.  
La primera apreciación de este sector es que tiene que seguir siendo en la ciudad un 
sistema que se debe leer integrado al todo, y este debe dar prioridad al sujeto, el humano 
que lo mueve y lo vive. Por otra parte la lectura del elemento urbano es directamente el 
resultado de la primera apreciación referente al sujeto, con relaciones directa acción-
reacción, siendo así se toman unos lineamientos filosóficos de la arquitectura moderna 
y de acuerdo al pensamiento cultural de esta enfoca el sentido de diseño de esta propuesta 
hacia una idea totalmente "posmodernista". 
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La ciudad es el resultado del crecimiento desenfrenado en los últimos años, y 
observamos que su expansión se ha estado generado gracias a intervenciones privadas e 
implantaciones poco funcionales y sin planificar. Esta falta grave unida a la ineficiente 
administración del estado ha generado el evidente abandono y deterioro del centro de la 
ciudad, específicamente en este caso el barrio la Alameda de Bogotá.  
La ciudad de Bogotá optó por el modelo expansionista conformando contextos 
urbanos dispersos y urbanizando suelos naturales, trayendo cambios en las 
dinámicas urbanas, como por ejemplo la pérdida de población en las áreas centrales, 
y discontinuidades demográficas, junto con espacios vacíos que desarticulan la 
trama urbana y el tejido social, e inducen a la inseguridad pública, coadyuvando con 
un proceso de decadencia de sus estructuras arquitectónicas. Entonces se produjo 
una subutilización y deterioro de las infraestructuras, multiplicando el número de 
inmuebles desocupados o en alta degradación arquitectónica, económica y 
funcional, que propician el desarrollo de actividades informales como el caso del 
barrio La Alameda que es objetivo de investigación. De ahí que los procesos de 
Renovación Urbana tienen como propósito central la recuperación de zonas 
construidas que se encuentran degradadas, con el fin de revitalizarlas y re 
direccionar sus funciones. Álvarez, Jorge 2013, p 4. 
 
Figura 7. Centro de Bogotá 
Fuente: Fotografía del sector por René Caro 2019 
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Este sector degradado del centro de Bogotá está a punto del caos de sus espacios 
públicos, se perdió en su totalidad el respeto con el espacio urbano y esto conllevo a la 
perdida de la identidad histórica y cultural que tenía el barrio, este espacio cambio a una 
porción de ciudad totalmente deshabitada y decadente. Pero surge la duda porque un 
espacio que posee tanto movimiento laboral, estudiantil, artístico y cultural se ve falto 
de equipamientos y garantías sociales que generen la permanencia en el lugar, creemos 
que es a causa del surgimiento de nuevas propuestas habitacionales en la periferia lo que 
ha generado el desinterés por el centro de la ciudad. En el centro es evidente que avanza 
rápidamente el deterioro sin tener algún freno a este grave problema, por eso es de suma 
importancia verificar que está pasando y proponer reestructurar los planes existentes y 
generar leyes que los haga de estricto cumplimiento y así lograr generar un verdadero 
cambio en el espacio urbano para el usufructo estudiantil, procurando que los espacios 
como las calles, las plazas, las edificaciones y el espacio urbano de toda esta zona del 
centro no presente más afectaciones  por los asentamientos informales, que con su 
irresponsabilidad hacia el espacio público han invadido éstas zonas  y las han 
transformado en grandes basureros.  
Estos espacios de mucho desorden y ruido se van convirtiendo en peligrosos puntos 
de delincuencia, las calles angostas, más el gran flujo de personas que ingresan por acá 
para visitar el centro, la dificultad de acceso y tránsito de vehículos generan grandes 
trancones, pero este lapso de minutos perdidos en el carro no son solo el problema, el 
inconveniente más complicado es la gran contaminación que este tráfico produce, el aire 
impuro y malo destruye el entorno inmediato y también al ser humano que habita estos 
espacios. Una gran problemática urbana del centro está determinada en su situación 
estructural, debido a que esta zona se configuro con desordenes e incoherencias 
funcionales en su diseño espacial a la ves generando afectaciones puntuales y negativas 
en la calidad de vida de sus habitantes y en especial de los diferentes grupos de población 
estudiantil-universitaria que llegan al sector. 
Bogotá sigue tenido la necesidad de conformar espacio urbanos donde se logre un 
correcto aprovechamiento del área urbanizada direccionado a zonas que tengan grandes  
problemas de abandono y deterioro, y en donde se esté generando una fuerte 
fragmentación del sitio y segregación social, es entonces cuando nos preguntamos 
porque con el POT la administración de esta ciudad solo ha propuesto y ejecutado planes 
parciales para trabajar en la transformación de estas áreas degradadas del centro de 
Bogotá.  
Ahora bien a la necesidad de proyectos que propongan nuevos espacios urbanos que 
recuperen el centro se adiciona el inconveniente más difícil y es el de conseguir los altos 
recursos que se necesitan para su desarrollo, y los profesionales responsables del tema 
de parte del gobierno aún no entienden ni cuentan con el conocimiento para implementar 
el plan parcial y el uso de los elementos que gestionan el territorio, por todo esto se 
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vuelve un proceso ineficiente y muy desarticulado de planeación. La insuficiente 
infraestructura vial y por ende la mala calidad de la movilidad y de la forma de acceder 
al centro; tienen la ausencia de un buen proyecto que de articule y de orden a la variedad 
de equipamientos y usos.  
Las inadecuadas propuestas de los planes parciales del POT y la insuficiencia del 
suelo en el centro de la ciudad ha impulsado a la empresa privada a generar 
construcciones con diseños que modifican directamente la estructura urbana y la esencia 
residencial en la zona centro, con el agravante de la deficiencia de espacio público y sin 
ningún aporte ni solución a los problemas de la malla vial. De acuerdo a todo esto surge 
la siguiente hipótesis: El gobierno está implantando proyectos parciales de renovación 
urbana en el centro generando espacios urbanos y arquitectónicos públicos y privados 
con redes de infraestructura y de servicios insuficientes en el barrio la Alameda. 
Es imposible tratar de dar solución a problemas aislados en la ciudad sin tener en 
cuenta que forman una grave y gigante dificultad para el estado donde sus variables se 
complementan y dependen unas de otras. Debemos iniciar a generar sistemas que 
articulen lo urbano y arquitectónico existente en el centro los cuales tienen que 
espacialmente relacionar todos los usos sociales, culturales y económicos del sitio con 
una adecuada propuesta de intervención urbana. Encuentro que este sector de Bogotá 
presenta en términos generales una situación definitiva de caos que determina mi interés 
de investigación, esta se refiere al área urbanizada que presenta fenómenos de deterioro; 
y que requiere ser intervenida inmediatamente. 
Luego a esto surgen las preguntas: 
¿Existen otras opciones diferentes a las ideas de siempre referentes al urbanismo en la 
ciudad? 
¿Cómo revitalizar - reactivar el Centro de Bogotá como nodo regional y nacional? 
¿Puede funcionar un proyecto de renovación urbana sin una adecuada movilidad y 
accesibilidad al centro de la ciudad? 
¿Está respondiendo y solucionando los problemas a la población estudiantil moderna, y 
cambiando lo tradicional en los conceptos de la nueva infraestructura de vivienda? 
¿Cómo proponer el cambio y al mismo tiempo mantener y conservar el equipamiento 
existente? 
¿Son poco eficientes los proyectos de renovación urbana que no incluyan redes de 
sistemas viales que lo soporten y lo conecten adecuadamente con la ciudad? 
¿Por qué el gobierno no propone una renovación urbana efectiva en el centro? 
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Desde la visión metodológica la vivienda estudiantil y los equipamientos satisfacen las 
necesidades del estudiante universitario del sector generando calidad de vida, pero 
también es fundamental que el espacio urbano que se ocupe sea agradable, preste 
seguridad y tenga elementos funcionales que equipen y den solución a las necesidades, 
de lo contrario se puede ver afectada la calidad de vida y el desarrollo del bienestar 
común. 
La comunidad no está sola en el contexto inmediato para poder realizar sus 
actividades cotidianas de forma óptima, siempre está ligada a diferentes factores en 
donde el espacio público se muestra como uno de los más importantes junto con el 
equipamiento, la vivienda y sus buenas condiciones son indispensables para el desarrollo 
de su población, y en este caso puntual nos enfocamos en la población universitaria su 
comportamiento y su vivir diario; esto define el espacio público como un hábitat que 
logra potenciar, desarrollar o evitar los malos comportamientos de su población la que 
lo vive día a día, es tendencia que el largo tiempo de  ocupación de los espacios puedan 
presentar este tipo de reacciones y con el pasar de los días sus pobladores en su constante 
intención de amoldarse a esa figura físico-espacial, terminan apropiándose de ese 
comportamiento implementando y quedándose con las habituales conductas. 
  
Marco teórico conceptual 
Esta propuesta urbana se desarrolló bajo el direccionamiento del concepto basado en los 
principios enunciados en la operación centro, título II, capítulo 1 así: 
- Un Centro donde se pueda vivir y convivir. Que tenga oferta de vivienda y un hábitat 
garantizando las diferentes modalidades de reactivación y desarrollo mediante las 
propuestas de inversionistas inmobiliarios con proyectos de vivienda en donde en 
parte reutilizando edificios existentes que presentan total abandono y sin uso lleguen 
a la meta de rehabilitarlos y generen una gran zona de mejoramiento y consolidación 
urbana resurgiendo dentro de un evidente colapso de lo público y lo privado, y así 
tener la satisfacción de una propuesta con generación de condiciones mejores para 
la habitabilidad de su comunidad  tradicional y finalmente lograr la llegada de 
nuevos pobladores considerando incluir a todos los estratos. 
- Un Centro con Equilibrio Territorial. Proyecta una estructura ambiental sólida, que 
se articule con la ciudad y la región, a través de los Cerros Orientales, los corredores 
ecológicos y los parques. Largacha, Camilo, 2009, p 16. 
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- Un Centro Conservado, Renovado y Consolidado. Estructura operaciones integrales 
y proyectos urbanísticos e inmobiliarios, a partir de la definición de espacios 
estratégicos y la caracterización de criterios de ordenamiento para lograr un 
desarrollo en armonía con los tratamientos de conservación, consolidación y 
renovación urbana. Largacha, Camilo, 2009, p 16. 
- Un Centro que sea muy competitivo. Se quiere lograr en diseño con áreas muy 
atractivas para generar un a intensión de inversión de las empresas públicas y 
privadas, un lugar que cumpla con los requerimientos normativos y que cree el 
interés al desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos que generen en el 
convivir el desarrollo de actividades laborales, residenciales, culturales, 
económicas, financieras y  académicas como respuesta al objetivo de crear una 
ciudad dentro de la ciudad que funcione como centro auto sostenible.  
Este sector del centro de Bogotá está evidentemente en el holocausto de destrucción 
por la pérdida de sus espacios públicos en donde además se ha perdido el respeto hacia 
la identidad de su pueblo y sus lugares dejando de lado la importancia de la historia y la 
cultura de esta parte de ciudad. Bien ahora nos preguntamos porque una zona que tiene 
tanto movimiento estudiantil, artístico y cultural se ve abandonada y destruida en cuanto 
a sus equipamientos y con falta de garantías sociales que generen la permanencia en el 
lugar, será tal vez la aparición de nuevos proyectos y ofertas de vivienda hacia el norte 
de la ciudad lo que ha creado ese desplazamiento y lo que ha disminuido sustantivamente 
la importancia al centro.  
Avanza rápidamente y día a día con más intensidad el infrenable abandono y 
deterioro del centro histórico de Bogotá sin tener a la vista alguna solución efectiva a su 
variedad de problemas, aunque se tiene la claridad de que se debe reestructurar los planes 
completamente para de esta forma logra tener algún día un patrimonio histórico – 
cultural de esta zona. Encontramos que las plazas y vías del centro con el pasar del 
tiempo han caído en la degradación debido a la presencia del comercio informal y a la 
aparición de diferentes asentamientos con carácter de invasión, los cuales ocupan el 
espacio público y privado pasando por encima del respeto hacia el transeúnte y al espacio 
urbano, apropiándose de éste y transformándolo en lugares improvisados poco 
funcionales y sin ninguna planeación ni estética.  
Ahora pues vemos como estos espacios de ruido, algarabía y poco orden se 
convierten en incontrolables nidos de inseguridad y peligro para la comunidad, y pues 
ayuda mucho a tomar más fuerza este problema  la mala infraestructura existente con 
calles angostas y un alto flujo de personal flotante sobre la zona centro, lo que también 
crea alta llegada de carros generando eternas congestiones de tráfico, todo esto causando 
no solo la contaminación de del aire que ya mencionamos sino también la contaminación 
sonora y visual.  
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El Movimiento Moderno consideró una ciudad que literalmente fracaso esto lleva a 
buscar soluciones y hace obligatorio ponernos en la búsqueda de proponer nuevas 
alternativas a la tesis del espacio urbano, que con el pasar de los días demuestra tener 
más importancia que los propios elementos arquitectónicos. Creo que una gran 
problemática urbana de Bogotá está determinada en su situación estructural, debido a 
que la ciudad presenta complejos desequilibrios en su planeación y desarrollo de 
espacios urbanos y además tiene muy marcadas las diferencias de los grupos sociales 
que la habitan en especial en la población estudiantil-universitaria del sector. 
“El deterioro urbano se puede definir como una patología que ataca a las áreas de 
uso residencial, industriales, o comerciales que al trascurso del tiempo se convierten en 
edificaciones o espacios descuidados”, Vera 2017, p20, lo menciona en su libro de 
Renovación Urbana. De igual manera, se podría definir como el abandono de lugares, o 
barrios por envejecimiento de la población puede llegar a generar la degeneración física 
de un edificio, espacio público, e incluso degradación social. Encuentro entonces que 
este sector de Bogotá presenta en términos generales una situación definida que 
determina mi interés de investigación, esta se refiere al área urbanizada que presenta 
fenómenos de deterioro; y que requiere ser intervenida. 
 
Renovación Urbana 
Rubio del Val (2011) define la renovación urbana como la “agrupación de estrategias 
que dejan impedir el deterioro del tejido urbano, social y patrimonial, fortaleciendo la 
cohesión social y ayudando a la actividad economía”, Rubio del Val 2011,p 1, definición 
de renovación urbana; lo que implica de cierto modo la prevención de un deterioro 
urbano solo si se implementan estrategias que impidan que esto suceda. Por otro lado, 
Moya y Díaz plantean la renovación Urbana como “el proceso que tiene como fin buscar 
el mejoramiento de las cualidades espaciales y físicas de un espacio considerado en 
decaimiento”, Andrés, Leyva 2019, p 17; lo cual hace referencia a lugares que han 
llegado presentar síntomas de deterioro urbano para ya después ser intervenidos. Para 
Moya y Díaz, la renovación urbana es sin duda un proceso que tiene como objetivo 
específico de mejorar los ámbitos urbanos de un sector en la ciudad, cuyo envejecimiento 
y abandono lo ha dejado en un muy mal estado, mientras Val lo ve más como un conjunto 
de estrategias a priori que evitan que los aspectos socioeconómicos y urbanos se vean 
afectados antes de estar en deterioro. Ambas posturas sostienen el argumento de mejorar 
cualquier espacio urbano, sin embargo, en el caso del barrio la Alameda, el proceso del 
mejoramiento urbano no se dio y en vez se ven los efectos de la fragmentación urbana y 
la necesidad de hacer algo al respecto. Con base en esto, la postura que mejor se relaciona 
a la problemática del barrio es la de Moya y Díaz, ya que existe una necesidad de mejorar 
un lugar a causa del deterioro urbano, en este caso por medio de un plan de renovación 
y revitalización urbana. 
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El profesor de Geografía Axel Borsdorf de la Universidad de Innsbruck de Austria, 
define la Fragmentación Urbana como ”la abstinencia de interrelación y continuidad con 
el conjunto urbano aun siendo contiguos”, Bósforo 2003, p 1, Fragmentación urbana. Lo 
que explica la ausencia de conectividad en un espacio urbano frente a otros lugares, a 
pesar de estar en el mismo lugar. 
Mientras que el distinguido catedrático de la facultad de planificación del territorio 
en el Instituto Universitario di Architettura di Venezia, Francesco Indovina define la 
fragmentación urbana “como La parte de un todo, proceso complejo dentro de una nueva 
metropolización en el territorio”, Indovina, 2006 – 2007, p 1, Fragmentación urbana; lo 
cual hace referencia al proceso de expansión urbana, parecido a como surgen las grandes 
ciudades metropolitanas en el mundo. 
La postura de Borsdorf pareciera indicar hacia la falta de relación entre vías, calles, 
barrios y desarticulaciones urbanas que nacen como consecuencia de la fragmentación, 
la cual es más que evidente en el barrio la Alameda, más aun si se considera su entorno 
inmediato como análisis referencial y los otros barrios aldeanos.  
Por otro lado la postura de Indovina se podría pensar hacia una escala más macro, 
debido a los desarrollos “extra periféricos” que se han dado a medida del tiempo desde 
que el centro de Bogotá empezó a desarrollarse hacia el norte de la ciudad. Para el caso 
de la Alameda, la postura que mejor se acopla a la investigación es la de Bosdorf debido 
a las causas que han generado la fragmentación del entorno. 
 
Figura 8. Predios Cra 14 con Calle 25 Barrio la Alameda.  
Fuente: Fotografía del sector por René Caro 2019. 
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Roberts considera la revitalización urbana como ”una actuación integrada y exhaustiva 
que dirige a la resolución de problemas urbanos”, Roberts 1999, revitalización urbana; 
lo cual menciona de manera superficial lo que podrían ser varias cosas, entre esta falta 
de conectividad, espacio público, etc.  
Mientras Hamnett define la revitalización urbana como ”la regeneración de espacios 
degradados y marginalizados en la ciudad”, Hamnett 2009, revitalización urbana; lo cual 
hace referencia a lugares que han sido de una y otra forma segregados debido a 
problemas socioeconómicos, urbanos en un centro urbano. En el caso del barrio la 
Alameda, aun no hay una propuesta que haya solucionado el problema de fragmentación 
urbana en el que esta, mientras la postura de Glass busca más una postura de ámbito 
regenerativo en espacios segregados como este barrio. 
Toda el área del barrio presenta en general un avanzado deterioro lo que conlleva a 
tener inseguridad, y abandono de edificios en pésimas condiciones de habitabilidad los 
cuales varios son ocupados por gente de calle, esta es la condición que prevalece en esta 
zona. El centro y en si el barrio la Alameda en general presenta una característica y es el 
cambio de usos y un desplazamiento de las actividades cotidianas, aunque algunos 
proyectos puntuales han dado un paso significativo en la intención de renovar áreas del 
centro tales como el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, el Parque Tercer Milenio, la 
renovación de la Plaza de San Victorino. 
   
         
Figura 9. Predios Cra 14 con Calle 25 Barrio la Alameda.  
Fuente: Proyecto estación central 2019. 
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El propósito de esta propuesta es logra tener la seguridad de que lo propuesto genere una 
respuesta positiva a las necesidades planteadas en este análisis que se realizó al barrio, 
este planteamiento está sustentado gracias a la reflexión de (4) cuatro temas puntuales 
que direccionan el enfoque a donde se debe dirigir la propuesta de renovación y 
revitalización del proyecto. 
 
- La perspectiva del proyecto urbano direcciona el desarrollo del proyecto y da 
enfoque desde lo urbanístico para la formulación de estrategias de trámite en la 
revitalización de esta zona del centro. 
 
- La idea de revitalización urbana la cual nos direcciona a actuar con base en una 
mirada y posición política, y nos pone a reflexionar para proponer sobre los 
elementos urbanos y arquitectónicos construidos donde se equilibran las 
intervenciones de renovación con los objetivos generales que se pretenden lograr. 
 
- El ámbito que tiene este barrio en el centro, nos centra en la idea de donde salió 
la intención de intervenir esta zona y el análisis de sus necesidades de acuerdo a 
lo existente. 
 
- Esta propuesta urbana tiene objetivos más allá de lograr la revitalización del 
barrio la Alameda, y es que pretende reactivar la economía del sitio y a la par 
generar servicios de habitabilidad y espacio urbano para los bogotanos, también 
generar un punto estratégico de llegada y acceso al centro de la ciudad. 
 
En el siglo xx el diseño y las propuestas urbanas están planteadas y direccionadas 
en base a la implementación de las teorías del movimiento moderno, en este caso puntual 
la propuesta urbana se planteó con un diseño de la zona centro de la ciudad con 
características definidas para tener una ciudad ideal. El ideal principal del contexto 
propuesto es construir una ciudad que sea funcional bajo el lineamiento urbano de 
organizar e integrar al centro esta porción de terreno que da acceso a esta parte de la 
ciudad, esto mediante cinco estrategias urbanas así: ser habitable, generar trabajo, lograr 
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Para la ejecución de esta propuesta urbana se tuvieron en cuenta los siguientes referentes: 
* Proyecto 22 Barcelona 
Este es el primer referente tomado como base y eje estructurante para establecer una 
interpretación espacial y propuesta lógica y funcional del espacio urbano generado en el 
proyecto de renovación urbana. El proyecto Barcelona busca transformar 200 hectáreas 
de suelo, en el centro de Barcelona, en un innovador distrito productivo con excelentes 
infraestructuras (concentrando estratégicamente actividades intensivas en 
conocimiento). La renovación de estas áreas permite crear hasta 3.200.000 m² de 
espacios productivos; aumentar entre 100.000 y 130.000 los puestos de trabajo en la 
zona; construir entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas y obtener unos 220.000 m² de suelo 
para equipamiento y áreas verdes. Si bien el proyecto Barcelona es una propuesta de 
renovación urbana, y por lo tanto un plan urbanístico; también representa una nueva 
forma de hacer ciudad, que afronta los retos de la actual sociedad del conocimiento. 
Plataforma urbana, 2006, prr. 1. 
 
Figura 10. Sistema de innovación local y global. 
Fuente: Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff, 2020. 
Se observa cómo se mezclan los usos en la nueva regulación, generando una 
limitación hacia la vivienda y la industria. 
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Entonces encontramos que se puede interrelacionar los usos siguientes: Vivienda (o 
el uso residencial), Industria y Oficinas (como uso Comercial) y los elementos de 
Equipamiento urbano correspondientes a toda la actividad relacionada al estudio, 
investigación, formación y generación de empresa.  
 
Figura 11. Proyecto 22 Barcelona. 
Fuente: Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff, 2000. 
 
Las actividades del proyecto Barcelona plantean especiales requerimientos urbanísticos 
y se definen por su relación con el nuevo sector de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, así como aquellas que están relacionadas con la investigación, el 
diseño, la edición, la cultura, la actividad multimedia, la gestión de las bases de datos y 
del conocimiento. Es un objetivo de la Modificación del Plan General impulsar la 
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Varios son los conceptos que definen el proyecto: 
- Centralidad: centralidad urbana y metropolitana, excelente accesibilidad (a 6 
minutos de la futura estación del Tren de Alta Velocidad). 
- Concentración de actividades urbanas: se rompe la exclusividad del uso industrial 
del PGM de 1976, apostando por la complejidad y convivencia de usos. 
- Flexibilidad: no se establece una ordenación detallada y precisa del territorio, sino 
un sistema de transformación flexible que posibilita que cada nuevo proyecto de 
renovación urbana responda a la realidad urbanística, económica y social de su 
entorno. 
- Centros de formación e innovación: se crean equipamientos @ que apoyan las 
actividades productivas que caracterizan la economía del conocimiento. 
- Infraestructuras avanzadas: se re urbanizan los 35 kilómetros de las calles del 
distrito. 
- Nuevas viviendas: convivencia de los espacios productivos con los residenciales, 
lo que permite vivir cerca del lugar de trabajo. Plataforma urbana, 2006, prr. 7. 
 
Figura 12. Proyecto 22 Barcelona. 
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Magnitud del proyecto: 
- Ámbito: 198,26 há, 115 manzanas, 1.159.626 m² de suelo. 
- Vivienda: se reconocen 4.614 viviendas preexistentes y se crean entre 3.500 y 
4.000 nuevas viviendas de protección (mínimo 25% de alquiler). 
- Aumento de zonas verdes: 75.000 m² de suelo aprox. 
- Nuevos equipamientos: 145.000 m² de suelo aprox. 
- Aumento de puestos de trabajo: 130.000 aprox. 
- Inversión del plan de infraestructuras: 162 millones de €. 
- Potencial inmobiliario: 12.020 millones de €.  
Plataforma urbana, 2006, prr. 8. 
 
 
Figura 13. Proyecto 22 Barcelona. 
Fuente: Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff, 2000. 
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El proyecto Barcelona delimita, inicialmente, seis áreas, que se desarrollan por iniciativa 
pública. Éstas representan el 47% del ámbito total de transformación. Se pretende que 
estas áreas configuren los nuevos elementos de estructura urbana y actúen de motores 
en la transformación del barrio, posibilitando la implantación de actividades que puedan 
jugar un rol estratégico en la creación de nuevas dinámicas del sector. Asimismo, el plan 
prevé que los otros ámbitos, no incluidos entre estas seis áreas, se puedan desarrollar por 
iniciativa privada o pública. Para esto, existen diferentes planes: planes de manzana, 
planes de parcelas de más de 2.000 m², planes de edificios industriales consolidados, 
planes de edificios de interés y planes de frentes consolidados de viviendas. Plataforma 
urbana, 2006, prr. 9. 
 
 
Figura 14. Proyecto 22 Barcelona, un nuevo modelo de ciudad compacta. 
Fuente: Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff, 2000. 
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* Modelo urbano Berlín 
Berlín - modelo urbano, ciudad del futuro. El tener la mentalidad de trabajar sobre una 
propuesta hacia futuro siempre es tema de todas las expresiones en el arte, todas 
incluyendo los cineastas, los artistas, los escritores y no podían faltar los arquitectos. En 
el tema de los arquitectos existen muchas formas de ver, analizar y expresar las 
diferentes posturas hacia la ciudad futura y sus características sociales y las de sus 
habitantes que probablemente la apropiarían. 
 
     
Figura 15. Berlín - modelo urbano, ciudad del futuro. 
Fuente: www.flickr.com/photos/inkyguy. 
 
Todos los descubrimientos realizados y la innovación tecnológica en la maquinaria, 
equipos, insumos y nuevos materiales para la construcción dieron partida para que se 
avanzara al futuro con nuevas opciones en donde el manejo de la escala y la velocidad 
fueron el principal objetivo. 
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Hoy, no nos queda más que admirar como obras de arte estas visiones, y las 
imágenes que produjeron, porque el panorama ante el cual nos encontramos, deja 
poco espacio para generar estas visiones, dejando todo sujeto a las restricciones de 
lo racional y lo razonable. Con la unificación alemana, todo ha cambiado en ese 
país, y por supuesto también para la ciudad de Berlín y sus trenes. La ciudad 
dividida, gradualmente se ha unificado. Plataforma urbana, 2006, prr 3. 
 
Figura 16. Berlín - modelo urbano, ciudad del futuro. 
Fuente: www.flickr.com/photos/inkyguy. 
Los antiguos ramales ferroviarios que corrían en todas direcciones se han 
modernizado paso a paso y las estaciones vacías son ahora lugares llenos de vida, 
dejando atrás 40 años de división y dando un nuevo significado a la libertad de 
movimiento. En este escenario es que se inauguró en Mayo de este año (a tiempo 
para el mundial) la nueva estación central de Berlín (Berlín Hauptbahnhof), el 
mayor nudo ferroviario de Europa. Plataforma urbana, 2006, prr 5. 
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 Plan de Paris (1925) 
En esta imagen de la ciudad deseada de Paris, la escala monumental del espacio 
urbano juega un papel importante; una escala pensada en función de un modelo de 
ciudad y de una pretensión de homogeneidad como valor estético, inspirada en una 
convicción sobre la importancia de construir referentes urbanos que generen 
identidad colectiva y que evidencien el poder del Estado. Plan urbano del centro 
ampliado de Bogotá, 2014, p 12. 
 
Figura 17. Plan de Paris 1925. 
Fuente: skyscrapercity.com. 
Vemos que en realidad la gran escala que maneja el espacio urbano y sus elementos 
conllevan a crear un inconveniente para logra el disfrute de los espacios públicos y 
privados y una adecuada convivencia con el entorno, y esto genera que en la actualidad 
el tráfico vehicular y de transporte público se vuelvan los protagonista de la zona centro 
de la ciudad. 
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Esta propuesta de renovación y revitalización urbana pretende estudiar, entender y 
encontrar las problemáticas existentes en el lugar y así formular la propuesta de soluciones 
urbanas para contrarrestar el carácter que se perdió en esta zona como elemento 
estructurante de las actividades cotidianas de la población, esto dio como solución un 
proyecto con una propuesta de renovación urbana la cual sugiere un diseño moderno con 
tecnologías futuristas con el que se pretende lograr un gran aporte a la nueva proyección 
urbana para la ciudad y los sitios que presenten un avanzado  deterioro en Bogotá; de esta 
forma la intención de lograr tener una propuesta urbana ligada a los elementos 
arquitectónicos nuevos se sustenta en tres diferentes escalas: La escala arquitectónica, la 
escala barrial y la escala urbana. 
Se formuló a través del análisis y el estudio referencial de tesis similares al tema de la 
intervención propuesta, para de esta forma lograr sustentar nuestra solución a las 
necesidades inmediatas del lugar implementando lineamientos basados en el estudio y 
comprensión de diferentes teóricos especialistas en espacio urbano los cuales sirvieron de 
eje central para lograr la ejecución de esta propuesta de renovación urbana realista y 
funcional. 
 
Caracterización del contexto. 
El POT (Plan de Ordenamiento Territorial) es quien da los lineamientos y la 
normatividad para el desarrollo en la ciudad de Bogotá, este plan de ordenamiento 
agrupa en cinco piezas urbanas a la ciudad con el fin de diferenciar y separar las distintas 
áreas según sus usos así: residencial, industrial, comercial, reserva natural y de 
crecimiento o expansión. 
 
Figura 18. Plano de la división de Bogotá según el POT.  
Fuente: Tomado del P.O.T. de Bogotá, Sept. De 2016. 
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En la ciudad de Bogotá existen 20 localidades, y estas se dividen en 117 UPZ 
(Unidades de Planeamiento Zonal) esto con el fin de reglamentar los lineamientos del 
POT, estas unidades de planeamiento zonal están constituidas por varios barrios que 
fueron agrupados según sus características de forma y límites lógicos. 
Cada una de las UPZ tiene determinadas y especificadas puntualmente sus áreas que 
deben corresponder a usos de recreación, servicios, conservación, áreas de protección 
del sistema ecológico y normatividad exigida en cuanto al número de pisos permitidos 
en las construcciones. Es importante aclarar que cuando se crea una UPZ, esta 
inmediatamente aplica las normas que correspondan al Acuerdo 6 y lo reemplaza. 
Cabe la posibilidad que a una localidad le corresponda una o diferentes UPZ o 
también que aún no tenga asignada alguna, puede pasar esto porque el proceso de 
creación y asignación de UPZ en cada localidad se analiza y se delega una a una. 
 
Figura 19. Zona de influencia: Área delimitada por el Plan Zonal Centro. 
Fuente: Plan zonal centro. 
Siempre el centro ha sido una de las partes más densas en cuanto a extensión y población. 
El centro de Bogotá se extiende en 1730 hectáreas y se compone de 4 localidades 
(Santa Fe, La candelaria, Los Mártires y Teusaquillo) y 9 Unidades de Planeamiento 
Zonal UPZ (Las Nieves, La Candelaria, Las Cruces, Sagrado Corazón, La 
Macarena, Teusaquillo, Lourdes, Sabana y Santa Isabel), en donde se encuentran 59 
barrios. Renovación barrio la Alameda, Arango, Camilo. 2009, p 18. 
Plan Zonal Centro 
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El centro tiene una población que reside de 259.580 habitantes y además un gran 
número de población que flota en su área de 1.707.745 habitantes, además tiene un 
reconocido y alto porcentaje del patrimonio cultural nacional al presentar el 83% del 
total de los monumentos del país y anexo a esto cuenta con el 56% de construcciones o 
inmuebles de interés cultural; a parte en su inventario encontramos un aproximado de 
















El crecimiento de la ciudad muestra una característica de desorden y no continuidad 
en la ocupación del espacio y la expansión del territorio, lo que espacialmente se muestra 
como un archipiélago donde se lee cada uno de los islotes interconectados a los otros 
precisamente por los elementos que no los une tales como: la plaza, el hito, la calle, la 
avenida, el elemento arquitectónico, el lote, etc. 
 
 
Figura 20. Zona d influencia: Área delimitada por el Plan Zonal Centro. 
Fuente: Plan zonal centro. 
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La localidad en el POT 
Aunque es fundamental y no podemos dejar de lado el POT también es fundamental 
conocer los lugares de Bogotá y específicamente de la zona centro que aún no se 
reglamenta con el Plan de ordenamiento territorial, razón por la que se deben trabajar y 
apoyarse para con la normatividad plasmada en el Acuerdo 6 de 1990. 
En el año 2000 se expidió el POT y en él se dan los lineamientos obligatorios para 
implementarlos en el crecimiento de la ciudad y controlar su expansión y el uso del suelo 
aplicable entre los años 2001 al 2010. Este tiene unos objetivos puntuales muy 
importantes dentro de los que encontramos: la intervención a zonas de la ciudad en 
deterioro y la reactivación y desarrollo de la economía por medio de la participación de 
instituciones de reconocimiento en este tema; el mejoramiento de la movilidad y los 
accesos a todos estos puntos y una oferta de soluciones a las necesidades urbanas que 
resultaron debido a la ausencia de una buena planeación. 
Es un objetivo resaltado del Plan de Ordenamiento Territorial intervenir las zonas 
de uso residencial las cuales presentan la necesidad de equipamientos y servicios de usos 
a escala zonal, esto pretendiendo el objetivo más grande de mejorar radicalmente la 
calidad y el nivel de vida de todos sus pobladores y así crear el desarrollo necesario para 
el uso residencial generando espacios urbanos autosostenibles. 
La figura 21 muestra el mapa con las localidades de la ciudad de Bogotá, resaltamos 
en el recuadro color rojo la localidad Santafé, ubicada en el centro de Bogotá.  
 
Figura 21. Mapa de localidades de Bogotá, Localidad 03 Santafé 
Fuente: Bogotá.gov.co http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle. 
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Esta localidad hace parte de la pieza urbana centro metropolitano (ciudad central). 
Se deberá aprovechar su localización estratégica en relación con el centro histórico, para 
consolidar una importante área de servicios que incidan en su activación económica y 
en adelantar procesos de recuperación y renovación urbana. La inversión pública se 
concentrará en las acciones dirigidas al nuevo sistema de transporte y al área de 
renovación. Las acciones de planeación se dirigen a la conservación de las 
construcciones y elementos arquitectónicos de conservación patrimonial, planes de 
renovación para todas las zonas en deterioro y la propuesta de creación de nuevo espacio 
público funcional y que articule el centro. 
La figura 22 muestra el área de la Localidad Santafé en color rojo y la zona de 
desarrollo de la investigación en color azul, perteneciente al barrio la Alameda 
 
Figura 22. Localidad Santafé – UPZ las Nieves 
Fuente: Secretaria Distrital de Integración Social Mapa Base UAECD, 2019 
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El área de estudio corresponde al barrio la Alameda, perteneciente a la UPZ No. 93 
las Nieves de la localidad de Santafé, la propuesta se desarrolla en el área ubicada desde 
la Avenida calle 26 hasta la Avenida calle 19, y entre la Avenida Caracas hasta la carrera 
13, con un área de investigación de 13,5 Ha aproximadamente. 
A continuación vemos las vías principales y borde de la propuesta urbana, Calle 26, 
calle 19 en color rojo; carrera 13 y av. Caracas en color azul. 
 
 
Figura 23. Vías principales Barrio la Alameda 
Fuente: Secretaria Distrital de Integración Social Mapa Base UAECD, 2019 
 
La multiplicidad de actividades que se desarrollan en la zona centro de Bogotá como 
resultado del papel integrador que este desempeña, implica la presencia de numerosos 
actores con intereses y expectativas diferentes. 
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Siguiendo los mismos lineamientos e ideas, para revitalizar esta zona se debe pensar 
en continuar con el crecimiento de la infraestructura urbana acorde al desarrollo de las 
actividades y usos que presenta el lugar. También está la propuesta de construir en zonas 
exclusivamente para vivienda claro que con la tesis moderna de implantar en el diseño 
la idea integral de la ciudad dentro de la ciudad (un urbanismo autosostenible) integrando 
en el diseño el desarrollo de usos residenciales, comerciales, culturales, recreativos y 
lúdicos todo en el misma área de desarrollo pero articulado a la ciudad. 




Figura 24. Perfil arquitectónico de las edificaciones a conservar sobre la calle 26. 
Fuente: Bitácora René Caro, 2019. 
De acuerdo al plan de regularización la intervención en este sector de Bogotá está 
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Con la implementación del plan especial de recuperación del centro histórico se 
debe proponer en esta zona la incursión de proyectos para nuevos establecimientos para 
el desarrollo de la educación universitaria y educación superior. 
 
Figura 25. Perfil arquitectónico edificaciones existentes calle 25. 
Fuente: Bitácora René Caro, 2019. 
De forma paralela se debe trabajar en la regularización y manejo funcional y 
articulador del espacio público indicado en el plan de ordenamiento territorial para 
mejorar la apropiación por parte de los ciudadanos de la zona. 
       
Figura 26. Edificaciones que se conservan sobre la calle 26. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
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En el análisis DOFA de esta propuesta de renovación y revitalización urbana se analizaron 
las necesidades, características positivas y negativas para el desarrollo del proyecto, y se 
planificó estratégicamente iniciando por un diagnóstico completo sobre el lugar inmediato 
que se tiene y la implantación de la propuesta, así se pudo formular estrategias y tomar 
decisiones de diseño con la mayor seguridad, identificando factores internos que debemos 
trabajar como las opciones propuestas de espacio público con los que buscamos de forma 
definitiva, frenar el deterioro y transformar el barrio en un lugar de usos de vivienda, 
económicos, culturales, educativos, comerciales, de servicios y de desarrollo inmobiliario. 
También identificar factores externos que demanden atención tales como la compra y 
demolición de predios para el inicio de la propuesta, y la integración de la infraestructura 
del proyecto estación central de Transmilenio con el espacio público y la red vial del 




Figura 27. Debilidades vs fortalezas. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
 
 
En resumen se deben renovar para revitalizar a partir de la reconfiguración del 
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Espacio público y estructura ambiental 
La ciudad es un espacio donde el cambio es una constante, suele tener estados que varían 
de un sector a otro Rossi planteó en el libro “La arquitectura de la ciudad, en donde dice, 
la ciudad es un hecho material con diferentes etapas”. Rossi, Aldo. 1992. Estas etapas o 
estados son dinámicos y componen la vida de las ciudades. Para asegurar la permanencia 
de estas en el tiempo se aplican estrategias urbanas, entre estas se encuentra la renovación; 
la cual permite introducir nuevos conceptos. 
La zona de estudio y de intervención para la propuesta de renovación urbana 
corresponde a 780.053 m2 (figura 28) y en esta se plantea utilizar un área mínima en planta 
de 421.083 m2 en donde se pretende desarrollar proyectos en altura con un crecimiento 
vertical para favorecer el espacio público. Dentro del estudio se hizo la comparación de lo 
construido - existente vs lo propuesto y se vio lo positivo del proyecto pues los porcentajes 
están muy equilibrados lo que genera espacio funcionales y atractivos para el peatón, con 
altos beneficios en cuanto a baja contaminación, mejor movilidad, recorridos peatonales, 
y variedad de usos que aplican al desarrollo del ideal de ciudad dentro de la ciudad, dando 
así la solución a varias de las problemáticas mencionadas en el sector. 
 
 
Figura 28. Área a intervenir. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
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En fundamental un buen proyecto arquitectónico tener en cuenta que el diseño debe 
estar ligado a el entorno, con el fin de aportarle cualidades al lugar sin afectar 
indirectamente el mismo; “un proyecto racional es aquel que aprovecha factores físicos 
como asolación, viento predominante, lluvias y la vegetación existente para trabajar en 
conjunto y diseñar un objeto auto sostenible proyectado a futuro”. Le Corbusier. 1929. 
Esta intervención urbana plantea revitalizar el sector que comprende el barrio La 
Alameda en el centro de la ciudad, este desarrollo comprende un análisis a fondo como 
soporte de la propuesta urbana, y concluye en un proyecto urbano que rompe el esquema 
de público y privado, vinculando al peatón al espacio público de una manera dinámica y 
dando prioridad al mismo generando la permanencia en el área y dando la posibilidad de 
vivir en él, además propone un esquema de conexiones urbanas que mitigan la segregación 
y crean un sector incluyente en esta zona del centro.  
El estudio de Bogotá como historia se inicia considerándola un hecho material, una 
manufactura, cuya construcción ha acontecido en el tiempo y tiene algunas huellas, 
aunque sea en etapas discontinuas. Luego, es necesario pasar al estudio de la historia 
como el fundamento mismo de los hechos urbanos y de su estructura; esto se raciona 
con la idea que tenemos de la ciudad, como síntesis de una serie de valores, y se refiere 
a la imaginación colectiva. Existe por tanto, una relación entre los hechos urbanos, la 
forma y el pensamiento de la sociedad que configura de esta manera la ciudad. La 
ciudad se construye a partir de diversos elementos urbanos, como son el trazado, la 
vialidad y las funciones que se desarrollan en su territorio. Estos elementos permiten 
una construcción teórica a partir de los diferentes hechos urbanos relacionados con 
las temporalidades específicas en que se desarrollan, y la construcción de una imagen 




El reto más importante es la conexión física y social con el barrio, para rehabilitar y 
eliminar el abandono territorial que allí persiste; eliminando un foco de delincuencia, 
inseguridad y creando un nuevo sector revitalizado y con oportunidades. La arquitectura 
no solo debe ser digna para los estratos más altos, si no también debe ser utilizada para 
mejorar los problemas socioeconómicos de poblaciones vulnerables como en este caso. 
La intención más grande es ratificar el carácter de 
Ciudad dentro de la ciudad. 
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Con este plan parcial se pretende un desarrollo de redensificación del sector con 
proyectos híbridos, para devolver la dinámica a la zona centro de Bogotá; como también 
la reubicación y retoma de la población flotante a ser residente, como pensó siempre se 
ejecutó la propuesta urbana con la idea de tener un proyecto de “ciudad dentro de la 
ciudad” pero ante todo creado para el desarrollo conjunto con su población estudiantil.  
 
Relaciones espaciales y forma 
 
La propuesta se centra en la revitalización entre las calles 26 y 19 y entre Avenida 
Caracas y la carrera 13, cuya área genera un nodo interesante de acceso al centro de la 
capital. Las avenidas 26 y Caracas son de alto flujo vehicular y la articulación del sistema 
integrado de transporte urbano Transmilenio, la calle 19 y la carrera 13 presentan un alto 
flujo peatonal importante de estudiantes y personal de oficina que trabaja en la zona centro 
y tienden a ingresar por el barrio la Alameda; siendo esto lo más importante en el 
desarrollo de la propuesta urbana. 
 
       
Figura 29. Relaciones espaciales. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
 
Es así como el resultado de esta propuesta urbana, se crea a partir de un eje funcional 
que revitalizara el sector, dando prioridad al peatón, y a la función como centro importante 
de servicios complementarios, en el que se propone integrar espacios y usos como vivienda 
estudiantil, comercio, institucionales, equipamientos, recreación y la infraestructura 
suficiente que logre dar garantía a una buena calidad de vida.; una mezcla de usos con el 
fin de suplir todas las necesidades para el desarrollo personal en una misma zona sin la 
necesidad de salir del lugar. 
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El proyecto urbano es consecuencia de un minucioso y extenso estudio de la zona, en 
el cual se tuvo en cuenta el patrimonio histórico, los flujos peatonales existentes (turistas 
y estudiantes), las vías principales para generar conexiones, los nodos como puntos 
estratégicos en la trama urbana, la relación entre la ciudad y los cerros como también la 
desenfrenada construcción informal en los mismos. 
El diseño urbano está fundamentado en un eje central peatonal y las plazoletas las 
cuales fueron construidas para articular y dar calidad de un espacio vivencial para el 
poblador de este proyecto.  
 
Concepto generador del diseño urbano 
 
El diseño urbano se generó a partir de los siguientes conceptos: 
- Un eje central peatonal 
- Interconecta las 3 plazoletas con los senderos y los diferentes usos 
- Genera la circulación peatonal al interior de todo el proyecto 
- Posibilita la generación de espacios públicos en torno a la vivienda, comercio y 
oficinas para población estudiantil de la zona. 
 
         
Figura 30. Concepto generador del diseño en la propuesta urbana. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
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Los elementos arquitectónicos propuestos son trabajados simétricamente para 
mantener un balance y uniformidad de elementos con volumetrías en altura para el uso de 
vivienda, un borde que enmarca la Av. Caracas con elementos arquitectónicos para el uso 
de oficinas y un volumen para comercio que da la bienvenida y recibe el peatón sobre la 
Caracas con Calle 26, todo estructurado por medio del eje central peatonal que amarra las 
plazoletas circulares con sus diferentes equipamientos lúdicos y recreativos y mezcladas 
con los amplios espacios de equipamiento y zonas verdes. 
 
 
          
 
Figura 31. Vías principales del proyecto. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
 
La distribución de viviendas se realiza a través de una propuesta con un ritmo 
simétrico en unidades residenciales en gran altura administradas por propiedad horizontal 
con elementos arquitectónicos distribuidos linealmente marcando el borde urbano sobre la 
Carrera 13 y Avenida Caracas generando un elemento organizacional extendiéndose a lo 
largo generando un límite del proyecto propuesto. 
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La alta densidad de población flotante incentiva la propuesta urbana para la creación 
de espacios públicos en contraposición a las invasiones y ocupaciones ilegales que se 
presentaba con un bajo porcentaje de ocupación. El diseño además quiere volver a retomar 
el papel de la Arquitectura como elemento fundamental en la creación del espacio público, 
de acuerdo a eso se proyectó por medio de las volumétricas y variedad de usos articulados 
la creación de espacios servidos con personalidad y características propias, y se adquiere 
el carácter de una ciudad humana desarrollada en función de la vida en la cotidianidad de 
sus habitantes, con esta estrategia eliminar la errónea idea del movimiento moderno 
cuando planteó diseños con construcciones aisladas. 
                                       
        
 
Figura 32. Conexión de plazoletas y senderos peatonales. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
La propuesta de diseño prioriza a la persona como el principal elemento por el que se 
construye el espacio urbano, y a través de un sistema lineal central verde que armoniza y 
da simetría al diseño, permitiendo así la prelación del peatón sobre el parque automotor. 
Se pretende retomar esta zona como un espacio generador de espacios públicos 
funcionales, espacios en los que se logre el desarrollo de la vida semi privada en 
comunidad estableciendo el equilibrio perfecto entre el espacio privado vs el espacio 
publico posibilitando un oferta innovadora que logra incursionar adaptándose a las grandes 
y evidentes necesidades del barrio. 
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Esta propuesta de renovación urbana se crea bajo el concepto de que la Ciudad surge 
ligada al desarrollo de proyectos urbanos que tengan en cuenta el aspecto humano, 
ecológico, estético y funcional. Para lo cual el proyecto articula grandes espacio públicos, 
lúdicos y de entretenimiento y espacios privados con una arquitectura moderna, amigable 













El plan de diseño plantea el concepto de ocupación de vivienda proyectada con una 
densidad en altura, y como valor agregado una movilidad funcional y segura, para esto se 
aplicó la norma de altura contra área de sesión para espacio urbano. 
                                      
        
Figura 33. Usos de los elementos arquitectónicos. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
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El proyecto se basa a partir de ideas plasmadas en un diseño que no es rígido, pues el 
ritmo que genera las diferentes plazoletas sobre el eje central dan espacio para crear en su 
entorno inmediato una serie de manzanas que ofrecen diversidad de usos y equipamientos 
en el espacio urbano y dan una riqueza al elemento arquitectónico que resalta a través del 
diseño irregular de los ejes peatonales y el eje verde central dando un empalme a los 
elementos de vivienda y comercio. 
                                       
         
 
Figura 34. Linealidad Y simetría en la propuesta. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
 
Con la revitalización de esta zona se quiere un barrio con identidad, lograr tener un 
sitio con calidad de vida, de buena convivencia, un lugar digno para el humano articulado 
al resto de la ciudad pero ante todo priorizando a la persona sobre el auto y el elemento 
arquitectónico. La propuesta urbana da importancia y respeta la red vial y sus empalmes 
sobre vías principales, con el fin de crear un eje central como elemento jerárquico peatonal 
que sea el articulador de toda la propuesta urbana y arquitectónica de forma simétrica y 
jugando con un ritmo de plazoletas públicas. Se aplicó el principio de circulación 
perimetral vial con ingresos por un costado y salidas por el otro, determinando que los 
elementos arquitectónicos internos funcionaran mejor generando una permanecía y una 
forma de circular a su interior peatonalmente. 
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Entonces la red vehicular circula de forma funcional y efectiva por el perímetro, 
mientras que gracias al eje peatonal central se despliega una alternancia de manzanas de 
construcción en altura destinada a vivienda y comercio balanceando los espacios lúdicos, 
culturales y de plazoletas públicas. 
                                       
        
Figura 35. Espacios lúdicos y de recreación. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
Sería un gran logro aplicar el principio de fomentar la solidaridad entre vecinos a las 
agrupaciones de vivienda en altura y que los residentes del sitio asuman la responsabilidad 
de mantener su entorno público como si fuera propio, inmediatamente esta cultura genera 
3 diferentes tipologías de uso o propiedad: 
La propiedad pública 
La propiedad privada 
La propiedad comunal 
En lo privado buscamos una buena densidad vertical de vivienda en altura de 20 pisos 
para vivienda estudiantil, cinco pisos para oficinas que generaran empleo a esta misma 
comunidad y 3 pisos para comercio, integrado a lo público con recorridos verdes y remates 
en plazoletas que atrae a lo comunal. Estos acentos verticales, equilibran las largas bandas 
de construcciones lineales que se adaptó como principio urbanístico. 
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Finalmente el proyecto establece una integración contundente que permite crear una 
conexión directa e indirecta, material - visual para la comunidad que la poblara. Se planteó 
una debida implantación y respeto hacia el centro de la ciudad, fundamentado 
arquitectónica y ambientalmente eficiente. 
Dicha eficiencia se logra a través de los usos que generan la satisfacción total de las 
necesidades de sus pobladores. Se establece bordes que limitan y evitan el crecimiento 
desmedido por parte de próximas intervenciones en el sitio. Mediante un programa 
arquitectónico y urbano eficiente se rehabilita socialmente y volumétricamente el área y 
la población del barrio la Alameda (centro de Bogotá).  
A través de la función (Diferentes usos y equipamientos de servicios 
complementarios) resolvemos las necesidades de la población residente como flotante 
(Estudiantil).  
                                       
         
Figura 36. La propuesta urbana. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
 
“La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un 
porvenir mejor”. Le Corbusier. 2013. 
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Consolidación tecnología y sistema estructural 
El proyecto tectónicamente está conformado por alta tecnología en los materiales y 
estructuralmente se diseñó pensado en el sistema de columnas y vigas amarradas 
generando pórticos construidos en concreto reforzado que puede resistir la tracción y 
compresión de las fuerzas emitidas sobre este cumpliendo con la norma sismo resistente 
NSR10, se plantea una cimentación de soporte con zapatas de concreto y vigas de amarre 
las cuales transfieren las cargas al suelo. Tenemos espacios aterrazados y con balcones 
que se iluminan desde el exterior con luz natural y en cubiertas se manejara paneles solares 
los cuales permiten el ahorro de energía para áreas comunes y espacio públicos. 
                                      
         
Figura 37. Sistema integrador de transporte. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
 
Cada torre propuesta aplica la purificación de aguas residuales de los diferentes usos 
vivienda-comercio-oficinas en la parte subterránea de los elementos arquitectónicos, con 
el fin de reutilizarla en el riego y mantenimiento de las áreas verdes y plazoletas de los 
espacios comunes y públicos. También se trabajaran cubiertas con teja tipo sándwich con 
el fin de tener ambientes termo acústicos y en todas las fachadas implementaremos la 
ventilación por medio de rejillas de aluminio con el fin de tener una ventilación cruzada 
natural y creando ambientes muy confortables y amenos para el usufructo de la población 
que lo poblara.  
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El mobiliario urbano tiene un diseño elocuente al proyecto urbano y sus elementos 
arquitectónicos, siendo este una extracción de la mediateca hacia el entorno urbano, cuya 
función es servir de apoyo al flujo de la población universitaria del sector en sus 
actividades académicas y laborales.  
El diseño de los elementos del mobiliario hace parte del urbanismo sostenible, y son 
fabricados mediante materiales de impacto bajo tales como madera ecológica y paneles 
solares que almacenan energía para los usos de iluminación en espacios públicos y 
suministro de carga en mobiliario para portátiles, tablets y celulares. 
                                                
Figura 38. Espacios de permanencia y mobiliario urbano. 
Fuente: Archivos René Caro, 2019. 
 
Los espacios de permanencia y plazoletas cuentan con elementos de uso público para 
parqueo de bicicletas para que la población residente como flotante tenga una opción 
segura para un medio de transporte alternativo y amigable. El diseño contempla en su 
totalidad parámetros de urbanismo sostenible, y se destaca la recolección de basuras 
reciclablemente como medio para crear conciencia, basándonos en el método reciclable 
de las 3 R  
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La propuesta de renovación urbana es innovadora ya que logra articular totalmente un 
sector muy deteriorado y abandonado en el centro de Bogotá y recupera la importancia del 
barrio como acceso al centro, revitalizando el espacio urbano generando así la nueva 
permanencia en el sitio y por ende una reactivación de este barrio. “En el proyecto 
contemporáneo, la exhibición de la pertenencia a nuestro tiempo, parece alejar o eliminar 
cualquier posible pertenencia a este lugar”. Ortelli. 2014, p. 13. 
 Es entonces cuando tomado la necesidades y diferentes problemas que surgen en el 
lugar, y que han llevado a generar un fuerte efecto en la función y la infraestructura de esta 
parte del centro de la ciudad debido a la degradación urbana y arquitectónica que presenta 
dando como resultado casi el abandono total de los inmuebles del barrio la Alameda, 
después de identificar estos puntos negativos se proponen una serie de diseños para la 
intervención con el fin de renovar, revitalizar y potenciar urbana y arquitectónicamente la 
vida en la nuevo zona propuesta. “La cualidad de vitalidad como la clave para la 
regeneración de una ciudad, para su permanencia en el tiempo, su resiliencia”. Beltrán, 
María. 2016, p. 223. 
 Con la conservación de algunas estructuras publicas ya existentes y la nueva 
propuesta de  espacios urbanos se diseña la oferta urbana y arquitectónica apoyados en 
una serie de elementos arquitectónicos de vivienda para la población estudiantil, equipados 
con edificios de uso educativo y espacios públicos lúdicos y que fomenten la cultura los 
cuales se complementan con usos de oficinas y comercio amarrados en una composición 
de espacios públicos que son direccionados por un eje central peatonal que entrelaza una 
serie de plazoletas y lugares de ocio. “Los espacios públicos deben tener una función fuerte 
que complemente el concepto de parque, para que así la función aglomere usuarios que 
mantengan activo el espacio”. Acosta, Kevin., 2016, p. 29. 
La propuesta de diseño surge del concepto utilizado en el análisis profundo del 
lugar en donde se realizó un estudio profundo para proponer un diseño con una idea 
conceptual del urbanismo que revitalizara esta zona y que dio esta propuesta final. Con 
la meta de lograr una fuerte intervención positiva tanto en el contexto inmediato de 
intervención como en la población directa a la que va dirigida la propuesta, se desarrolló 
bajo el marco de los “núcleos problémicos presentados en el programa de Arquitectura, 
de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia”. Universidad Católica 
de Colombia, 2010, p. 20. 
Siendo así es recomendable siempre programar y analizar las diferentes variables, 
entre ellas: el tráfico peatonal, el tránsito vehicular, la población flotante y residente, los 
servicios públicos, la disposición de lotes, suelos y consideraciones especiales antes de 
entrar a plantear la nueva propuesta urbana y arquitectónica. Todo eso con la intención de 
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ser más exactos y trabajar con las tablas de información del lugar requeridas para 
desarrollar la propuesta y el diseño muy acertado, ya que en el análisis una de las 
consideraciones especiales fue justificar el diseño y la relación de inmuebles a conservar 
y a demoler, con el fin de entregar un diseño real, que sea auto sostenible y que involucre 
todos los problemas encontrados generando un proyecto que da solución a la problemática 
urbana y que de la satisfacción y el gusto de tener una opción urbana que cumpla con el 
entorno y el usuario. 
Como arquitectos y urbanistas nos interesa el cambio de mentalidad que supuso el 
Movimiento Moderno y la forma de hacer ciudad que proponía y que aún hoy se ve 
en nuestras ciudades. Frente a una forma de hacer ciudad mucho más adaptada a la 
figura humana, como la que explica Rob Krier, se plantea una ciudad ideal en la que 
los edificios y los vastos espacios que los separan pierden toda relación con lo 
humano, tanto en lo físico como en lo psíquico. Beltrán, María. 2016, p. 223.  
En la propuesta de renovación se pudo dejar en evidencia el papel que tiene el espacio 
urbano y en general la población estudiantil en la revitalización y ordenación del 
territorio, entendiéndose como el proceso que involucra de manera directa a la población 
– espacio urbano – elemento arquitectónico, ya que es allí donde sus ocupantes realizan 
sus actividades cotidianas, pretendiendo mejorar la calidad de vida.  
En el proceso de la propuesta, tuvimos complicaciones en el tema de cómo afrontar 
las conexiones urbanas entre los diferentes espacios lúdicos y de permanencia, y como 
estas tendrían la obligación de conectarse con los diferentes usos propuestos por medio de 
un eje central que fuera verde y a la ves peatonal, y que generara la interconexión con la 
otra parte de terreno de la ciudad  y de los espacios ya existentes, y finalmente retomara 
este barrio el valor protagónico que merece como punto estratégico de acceso a la zona 
centro. Sin embargo, en la actualidad la propuesta de espacio urbano resultado de una 
oferta para planificar el territorio viene tomando una forma más compleja, al llegar a ser 
“la expresión espacial de una política económica, social, cultural y ecológica de cualquier 
sociedad. Al mismo tiempo es una disciplina científica, un proceder administrativo y por 
ende una acción política”. Hernández, Peña, 2010, p. 99. 
 Del estudio del sitio y la ciudad nos quedamos con la claridad de que 
lamentablemente en Colombia no se ha logrado alcanzar la sinergia entre el desarrollo 
urbano y los intereses comunes, teniendo un enfoque predominante el económico. 
Y en esa perspectiva el territorio entendido como un sustrato diverso, no se ha 
concebido de manera integral, conjugando las diferencias regionales y la gran riqueza 
cultural y ecológica. Esto ha traído como consecuencia la existencia de zonas cuya 
riqueza natural no se maneja de manera armónica desde una perspectiva sustentable”. 
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 Lo más conveniente para trabajar esta área con una propuesta de Renovación y 
Revitalización urbana es identificar y establecer lineamientos para reestructurar áreas de 
centros  de ciudad que tengan gran deterioro, y presenten un avanzado estado de abandono 
y desequilibrio social, esto con el gran propósito de lograr la recuperación de la zona y 
poder articularla a la gran ciudad, es entonces cuando después de los estudios y análisis se 
llega a toma la decisión de plantear un proyecto a largo plazo en donde se priorice la 
comunidad en los temas referentes al espacio urbano, la repoblación , y lograr eliminar el 
abandono de predios y suplir el deterioro urbano y social que esto venia generando. 
Con esta propuesta urbana concluimos que el diseño permite una conexión entra la 
ciudad y el centro originando la integración de la población flotante y produciendo una 
revitalización y reactivación del lugar intervenido, permite también eliminar de raíz las 
problemáticas que generan aspectos negativos que surgieron a causa del abandono del sitio 
y la segregación social generada por el deterioro urbano y arquitectónico. Crecerán de 
manera considerable las oportunidades para la población estudiantil, a un punto de 
satisfacer y garantizar la solución a la educación y el empleo en la zona a todas las personas 
residentes en este sector de la ciudad al igual que a su población aledaña.  
La propuesta tiene un gran valor agregado y es que no solo brinda una conexión 
funcional, sino que indirectamente elimina la inseguridad y genera una zona amable y 
segura para el peatón esto por el cambio de usos y función, y la nueva perspectiva 
habitacional y de servicios que genera. La intervención tiene como alcance una escala 
local de adecuación de senderos peatonales y elementos arquitectónicos creando usos 
mixtos de vivienda, comercio, oficinas y lúdicos, cumpliendo el objetivo de ofrecer todo 
en el mismo sitio a su población directa que no necesitara salir del área porque tendrá todo 
lo necesario para el desarrollo laboral, educativo y vivencial. “los espacios públicos deben 
tener una función fuerte que complemente el concepto de parque, para que así la función 
aglomere usuarios que mantengan activo el espacio”. Melo, 2016, p. 23. 
En el diseño de los elementos arquitectónicos se suplen las necesidades inmediatas 
con el fin de inducir a la permanencia en el lugar, y se delimita una zona deteriorada y 
abandonada de la ciudad, para entregar a la población del centro una propuesta que suple 
una necesidad para la población estudiantil que necesita evolucionar en los aspectos 
laborales y educativos.  
Este proyecto de intervención con una renovación urbana se realza en el barrio la 
Alameda también como un plan cultural, lúdico y social, con esto demostrando que es 
posible que la arquitectura y el urbanismo logren un cambio social significativo y creen 
una cultura en la zona con la intensión de regenerar la infraestructura física y social del 
este barrio tan degradado y con varios problemas espaciales y sociales. “La cualidad de 
vitalidad como la clave para la regeneración de una ciudad, para su permanencia en el 
tiempo, su resiliencia”. Rodríguez, 2016, p. 223. 
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Es aquí cuando entonces podemos afirmar que el urbanismo y la arquitectura para el 
ser humano son un arte de percepción para los sentidos y con lo construido genera 
perspectivas y pensamientos en el hombre cuando recorre los espacios y encuentra 
infinidad de volúmenes, colores, materiales, sonidos y texturas generando sensaciones que 
incentivan para que la persona se apropie del espacio no solo privado sino que genera una 
mejor interacción y cuidado del espacio público y tome conciencia en el mantenimiento y 
cuidado del lugar como si fuera propio.  
En la parte constructiva la propuesta estructural y arquitectónica tiene una 
concordancia directa y acertada con el entorno, usando materiales de bajo impacto e 
implementando estrategias pasivas y activas para concretar un diseño racional y sostenible 
a futuro por ejemplo la instalación de paneles solares para la energía de alumbrados 
públicos entre otras. Concluimos entonces que el arriesgarnos a implementar nuevos 
materiales, y salir de la trivialidad constructiva nos ayuda a concebir la arquitectura de una 
nueva manera y proyectarla a futuro, creando nuevas conciencias en el desarrollo e 
implementación de nuevos sistemas constructivos, ya que en ellos está el sustento de la 
construcción de un mejor mundo con bases en el mantenimiento y cuidado del medio 
ambiente inmediato, con miras hacia un futuro auto sostenible. 
La presente propuesta de Renovación Urbana es viable porque aplicamos el PZCB en 
donde se ratifica que se podemos estudiar y plantear en el barrio seleccionado para poder 
proponer el diseño y la implantación de la propuesta de Renovación y se pretende articular 
este centro de ciudad generando la implementación de una perspectiva totalmente 
diferente a la zona, proponiendo nuevos espacios pensados en agradar y satisfacer la 
población del barrio y además generando movimiento económico y reactivación con el fin 
de atraer a nuevos visitantes. “En la arquitectura se puede considerar bastante generalizado 
el rechazo hacia las formas a que ha dado lugar, carentes de decoración y de adornos, con 
geometrías duras y abstractas, que se tienen por poco humanas”. Pozo, 2014, p. 69. 
También se concluye que es fundamental logra sacar provecho a la ubicación del 
barrio la Alameda como puerta de ingreso al centro de la ciudad, podemos también 
aprovechar todos los servicios existentes, la infraestructura vial y de transporte público 
existente como es el sistema Transmilenio y su red de estaciones e integrar las plazoletas 
y senderos con el fin de mejorar las condiciones de disfrute de los usos culturales, de 
recreación y ambientales del sector, así mismo se incentiva la inversión y la actuación del 
sector privado y público en el centro de la ciudad y se potencializa el barrio y su suelo 
proponiendo la variedad escalonada de las edificaciones de vivienda en altura, todo esto 
concluye en un final feliz con el retorno nuevamente de la población flotante y residente 
al centro de la ciudad y a la ves la mejora de la calidad de vida y la nueva permanencia 
de sus nuevos habitantes. “Hay algunas cosas que no pueden decirse, sólo pueden ser 
mostradas”. Matthew Stewart, La verdad sobre todo, 2002. 
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1. Anexo 1.  
Maqueta propuesta de renovación como elemento revitalizador del Barrio La Alameda. 
 
Fuente: Autor. 
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3. Anexo 3.  
Maqueta propuesta de renovación como elemento revitalizador del Barrio La Alameda. 
 
Fuente: Autor. 
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Maqueta propuesta de renovación como elemento revitalizador del Barrio La Alameda. 
 
Fuente: Autor. 
